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Die Aufnahme des vorliegenden Nordharzer Wörter-buchs in die Reihe unserer "Forschungen zur Ge-
schichte des Harzgebietes" bedarf keiner Rechtfertigung. 
Ein Blick in das Werk des um die Erforschung der Harz-
heimat hochverdienten Verfassers wird jedermann über-
zeugen, ein wie reicher Schatz an Worten und volkstüm-
lichen Redensarten durch ihn vor der Gefahr, in Ver-
gessenheit zu geraten, errettet wird. Daß diese Gefahr 
besteht, darüber sind wohl alle Kenner der südnieder-
sächsischen Mundarten sich einig. So dient das Buch 
einem doppelten Zwecke: für die Vergangenheit der 
Kenntnis des Volkstums, für die Zukunft der Erhaltung 
der Mundart, die einen wesentlichen Teil der geschicht-
lich gewordenen Eigenart des Harzlandes ausmacht. 
Wir schließen mit der Erfüllung der angenehmen 
Pflicht, an dieser Stelle noch einmal allen Behörden, 
Körperschaften und Privatpersonen, welche die Heraus-
gabe des Werkes durch Gewährung von Beiträgen zu den 
Druckkosten ermöglicht haben, unseren wärmsten Dank 
zu sagen. 
Der Vorstand des Harzvereins für Geschichte 
und Altertumskunde. 
Wal t her G r 0 s s e, 
Vorsitzender. 
W i I hel m Her s e, 
Schriftführer. 
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